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и  с а м ы й  с в о б о д н ы й  с т р о й
Тысячелетия зрела а 
умах народных идея осво 
бождення от эксилоата- 
цин, нищеты, голода, нуж
ды и всяческого угнете 
ния. Миллионы мучеников, 
героев погибли в борьбе 
за эту великую идею. Про 
литы реки крови и моря 
слез народных! Но угне 
татели продолжали гос 
подствовать над народом, 
продолжали безнаказанно 
терзать его тело и пить 
его кровь.
Пролетариат превратил 
великую идею освобожде 
ния в научно-обоснованную 
программу, применил в 
борьбе свою дисциплнннро 
ванность, сплоченность, 
создал мировую партию 
коммунистов и, ведя за 
собой весь трудовой на 
род, превратил тысячеле? 
июю мечту в реальность. 
На одной шестой части 
земного шара господству 
ет народ, никем не экспло 
атируемый, никем не угне 
таемый. Советская Консти 
туция впервые за всю не 
торию человечества всей 
мощью пролетарского го 
сударства заявила: „Кто 
не работает да не ест“ . 
Впервые в мире трудящий 
ся человек стал самым по 
четным н уважаемым чело 
веком Не тот, кто живет 
за чужой счет, не тот, кто 
умеет грабить и наенло 
вать, а тот, кто работает, 
кто всегда был угнетен,
листов к ц а р с к и х  
сатрапов, л е г к о на­
ходившая общий язык с 
паразитами других нацио 
нальностей. Рабочий класс 
„господствующей нации'1 
жил впроголодь и в беспра 
вин, наравне со всеми рабо 
ними. А деревни Великорос 
сии иосили такие же хара 
ктерные и соответствующие 
уровню их жизни названия, 
как и деревни других на 
цмональностей: Неелов и, 
Неурожай’ и, Гореловы, Го 
лодаевкн, Мохоеды, Коро 
еды --- живые памятники 
голодной смерти.
Но русскому пролета она 
ту выпало на долю сча­
стье быть зачинщиком, ини 
циитором в великой борь­
бе за освобождение. Он 
первый проложил трудные 
пути к завоеванию прочной 
власти. И его освободитель 
ную десницу, его активную 
помощь чувствуют и ценят 
трудящиеся всех националь 
ностей нашей страны. Не­
даром русское революцнон 
ное движение, русский ра- 
брчий, давшие мнру Лени 
на и Сталина, чтятся, как 
родные, трудящимися всего 
мираи А русский город Мос 
ква звучит как лозунг к 
освобождению ' повсюду, 
где есть угнетенные.
Наша партия борется со 
всяким шовинизмом, какую 
бы окраску он ни прн 
нимал, откуда бы он ни не 
ходил Эта борьба ведется
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К совещанию работников д ош нальнзго воспигания
ЛОМАЮТСЯ СТАРЫЕ ПРИВЫЧКИ ИЛЮШИ
получил в советской стра во имя расцвета всех наци 
не все права. Один этот ональностей; во имя их пол 
факт не мог не потрясти ноправия. Шовинизм есть 
весь земной шар до его не что иное, как попытка j 
основания. [буржуазных последышей,
Испокон веков гнетате повернуть историю вспять, 
ли обманывали трудящих попытка посеять рознь меж 
ся непримиримой, якобы.1 дѵ нациями Тщетные поту 
национальной рознью. Гос,ги! Им не удастся возобно 
пода натравливали одну вить вражду между освобо 
нацию на другую, чтобы жденными нацнональностя- 
тем лучше утверждать: ми, как не удастся вер 
свое паразитическое гос^нуть освобожденный народ 
іюдство і в иго эксплоатации. Кто
Советская .Конституция вкусил раз свободу и су 
не знает неравенства на | мел отстоять ее с оружи 
ций. Стоило только выбро ем в руках, того не прове 
енть в мусорный ящик нс;дешь на мякине. Шовинизм 
тории господ угнетателей,; будет вытравлен до конца, 
и всем стала ясна вековая. Возьмите любую наци 
ложь о непримиримой на! ональную республику, лю 
циональной розни. У нас бую национальную об
нет больше вражды меж­
ду нациями.
Прошло 17 лет с тех 
пор, как была оглашена 
первая Советская Консти 
туция, и 12 лет с тех пор, 
как была принята Консти 
туция Союза Советских 
Социалистических Респуб 
лик. То, что декларирова 
лось в этих документах о 
национальном вопросе, про 
ведено теперь в жизнь. 
Многонациональная стра 
на, до революции и спра­
ведливо называвшаяся тюрь 
мой народов, стала единой 
братской семьей трудя 
щихся всех наций. Нет та 
кой нации в нашей стра-
ласть или район. Повсюду 
вы увидите небывалый, не 
виданный в истории рост 
хозяйства, культуры, лю 
дей. Рост людей—вот са 
мый главный показатель 
нашей силы, жизненности 
и величия нашей Консти 
туции. Люди учатся, овла 
девают знаниями, культу 
рой. Перед ними открыва 
ются блестящие горизон 
ты социализма, ставшего 
реальностью. Народы, ко 
торые когда-то считались 
и кдторых до сих пор фа 
шистские выродки счита 
ют годными лишь для то 
го, чтобы служить наво 
зом «господствующим на
. В редакцию поступило 
письмо родителя т. Кабан 
цева, сын которого—Илю 
ша посещает образцовый 
д е т с а д  Первоуральска. 
Письмо следующего содер 
жания:
,,Мой ргбеаок посещает дет 
сад в орой год. Дол ов время 
ои боялся людей, прятался o r 
ни*. Самим следить а* р»б.-я 
к  к  было трудно. Семья 7 че 
а о м к ; я и жена работаем. И  
Hf m Илюша днями бегал по 
уликам бея присмотра, кидал 
ся камнями и ин o r к*»го не 
слышал хороших, оол яаых 
слоа и примеров.
Я отдал И»к>»у и детсад, 
там ои е трудом поддавался 
в ститанкю .
Прошло продол* втельнве 
время пребывай* я И лю ш * в 
детсаде. За вто время его 
передавали от одной руковод 
тельнипы к другой, но хоро­
ших результатов не добивались: 
попр^жнему он был груб в уп ­
рям.
С нового года Илюшу пере 
дали на воспитание в гр гп п у  
Нацедим Петровны Вино­
градовой. С a to ro  времети 
дело пошло о-«ному.
Т ов . Виноградова ігум^ле 
найти тд л е я а щ и й  подход к  
ребенку. Она ке раз прихода 
ла к  нал аа квартиру, завала 
с л е т ы .  Прошло несколько ме 
ся ев и наш Илюша етал не 
у наваемый. О и стал вежлк 
мым, разговорчивым, чистым. 
О н  t e n  организовал себе у го  
лок с портретами вождей, име 
ет у себя отделтную посуду, 
кро і-ать ..."
Публикуемое письмо яр 
че всего характеризует ра 
боту лучшего в районе пе 
дагога дошкольника—Клав 
дню Петровну Виноградо 
ву. •
Клавдия Петровна про 
являет исключительное вни 
мание и любовь к детям. 
В процессе работы она не 
просто следит за детьми, 
но изучает каждого ребен 
ка, выявляет его интересы 
и на основе наблюдения 
определяет подход к каж 
домѵ воспитаннику.
Дети любят „свою* Клав 
дию Петровну. С большим 
желанием они посещают 
детсад. С каждым новым 
днем, дети получают в са 
дике новые навыки и при 
вычкн, которые навсегда 
закрепляются в будущем 
гражданине нашей роди 
ны.
Клавдия Петровна еле 
дит за развитием каждого 
ребенка и регулярно запн 
сывает в особом дневнике 
все переживания ребенка.
Приводим наиболее ха­
рактерные выдержки из 
дневника Клавдии Петров 
ны.
I  января. К  банцев Илюша 
детвад посещает второй год. 
Гряачый, не разговаривает, 
смотрит иеподлобья, ва воррз 
еы не отвечает. Дерется, про 
иэзоемт улич ие слова. Л е а „ть  
ве желает, с занятая убегает.
I I  ЯМВарЯ. Пер ы в раз 
Илюша сегодня повесил яа ме 
с * *  ш уёу.
21 января. Сегодня Илю 
ша отказался рис «вать, яроси 
дел бея работы.
31 ЯНВарЯ. При ваклепваияя 
Илюша помогал намазывать 
клеем картиявв.
11 ф е в р а л я . В свободной 
■тре ео строительным материа 
лом Илюша изображал зав. 
клубом я затем плотника, строю 
щего клуб.
16 февраля. Сегодня Илю 
ше принес оум очкт  /л я  носово 
го платва в показывал ребя­
там.
Так постепенно нзменя 
лись старые привычки Илю 
ши н все это благодаря 
упорной заботе и работе 
над ним со стороны К.ав 
дни Петровны.
Читаем дальше:
9 м а р т а . Сегодня И агошя 
забыл умыться дома, пришел 
грязный и боялся яокаваться 
ребятам.
Илюша становится неуз 
наваемыы.
8 апреля. Илюше пред.«о 
жиля дежурить. Он хорошо 
вымыл еебе руки, лицо н уши.
Проверил кто грязный из ре 
бят, затем ов каждому раздал 
тарелки, ложки, салфетки.
22 м а я  При внесении порт 
рога т. Сталина, Илюща пер­
вый скезал: „Э то т  . С талин".
28 м а я . П уская  мыльные пу 
зыри, Илюша сам пускал мало, 
больше налаживал малышам 
соломенны.
Эта зарисовка из дневни 
ка Клавдии Петровны от 
;носительно „Илюши*. Та 
ких зарисовок в дневнике 
много. Но н приведенная 
лучше всяких слов и вся 
!ких доказательств говорит 
о громадной работе и ро 
ли Клавдии Петровны в 
^переделке характера ма- 
'леньких людей.
Г. Ы|р:мч.
НАШИ ДЕТИ РАСТУТ 
ЗДОРОВЫМИ И РАЗВИ 
ТЫМИ
Мы, родители, выносим 
благодарность воспитате­
лям детского сада (Трубза 
вода) за хорошее отноше 
ние к нашим детям и за 
хорошее воспитание.
Наши дети посещают дет 
ский сад второй год и мы 
не видим ничего плохого 
со стороны руководителей 
детсада.
Во время дежурства и 
при беседе с ними о том, 
как воспитать лучше де­
тей, они всегда дают хоро 
шие и правильные советы.
Наши дети в детских са 
дах растут здоровые и раз 
витые, под правильным и 
хорошим уходом и прие 
мотром.
Родители: Галиц* 
них, Чувалдина, 
Рыбнггна Галиц­
ких Г. И., Сысое­
ва, Ф евралева, 
Пименова, Юшио 
ва М., Оботнина.
не, пусть хоть самой мэ циям” , овладевают верши 
ленькой, которая не горди нами человеческой культу 
лась бы сегодня расцве* ры, выдвигают подлинных 
том своей 'культуры, ро героев науки и труда. В 
стом своего хозяйства. нашей стране все учатся, 
Господствующей нацией а национальности, ранее 
в царской России счита- угнетенные, больше всех
лись великороссы. На са И это понятно, им п>ихо
мом деле господствовала дится аедь нагонять пере 
кучка пвмещико», капнта ! довых, ликвидир#вать саоів
отсталость. Полная ликви 
дация неграмотности сре и 
бурят, чувашей, калмыков, 
башкнров, горцев, сотнн и 
тысячи людей из этих за 
битых некогда националь 
ностей с высшим и сред 
ним образованием, десят 
ки іысяч трактористов, ме 
хаников, квалифицирован 
ных рабочих, учителей,— 
разве это не блестящая 
роспись к Советской Кон 
ституции!
j Советский строй самый 
демократический н свобод 
ный строй. Нигде в мире 
трудящиеся не пользова 
лись и не пользуются та 
кими правами, как у нас. 
В любой капиталистичес 
кой стране судьбу народа 
вершит кучке биржевых 
ворвтил.
У нашего правительства 
нет других задач, кроме 
заботы о благе народном. 
Правительство и народ у 
нас едины по своим устрем 
лениям, делам и интере 
сам. Страной нашей управ 
ляют советы, где сидят 
миллионы людей с мозо 
листыми руками. Нас ве 
дет вперед Сталин, вели 
кий зодчий нашей страны, 
вождь трудящихся всего 
мира.
«Пролетариату, — гово 
рил Ленин,—нужно уничто 
жение классов —вот реаль 
ное содержание пролетар 
ской демократия, проле 
тарской свободы*. Вот ка 
кую свободу выражает Со 
вётская Конституция. Из 
менения, которые решил 
седьмой с '« д  советов
СССР внести в Конститу 
цию, будут отражать то 
реальное, что мы в этом 
направлении уже достигли. 
В то время как фашизм 
уничтожает последние ос 
татки буржуазной демокра 
тни, в нашей стране под 
линная демократия получа 
ет широчайшее развитие. 
Мы идем на »сех парах к 
социализму, к полному 
уничтожению классовых 
различий. Советская демо 
кратия достигнет своих 
величайших вершин.
Наша родина—неиреступ 
ная крепость для ка пита 
листическнх хищников. 
Мощь ее разростается с 
ростом каждого советско 
го гражданина.
(Пгредоіан из ш'Тра^дыи),
ПРОГРАММА МОРСКИХ
ВООРУЖЕНИЙ ГЕРМАНИИ
З А  Г Р А Н И Ц Е Й
НАНКИН НА КОЛЕНЯХ
П а р т и й н а я  у ч е б а  о т с у т с т в у е т
ЛОНДОН. Германская 
программа военно-морско­
го строительства сообще­
на Германией непосредст­
венно Франции, Англии и 
другим крупным морским 
державам.
По сведениям англий­
ских газет, Германия стро 
ит теперь 5 „карманных 
броненосцев", из которых 
3 водоизмещением по де­
сять тысяч тонн каждый. 
Газеты при этом указыва 
ют, что, поскольку Герма­
ния является сторонницей 
судо* не слишком большо
го тоннажа, ее фло?, по 
количеству судов, может 
достигнуть пятидесяти 
процентов английского фло 
та.
По словам „Дейли теле­
граф" считается вполне 
возможным, что Германия 
в будущем будет распола 
га;гь в Северном море мор 
Скик флотом, превосходя 
щим по численности и рав 
ным по боевой мощи 
английскому флоту, распо 
ложенному в водах Велико 
британии.
В о с с т а н и я  в  ч а с т я х  
а р м и и  М а я ч ж о у - г о
В последнее время участились 
сообщ ения м а з ч ж у р с ки х  и я п о н ­
с к и х  газет о во сста ни ях  в частях 
армии М авчж оу-Го . Газета  М анч- 
ж о у -Б а о “  поместила подробную  
корреспонденцию  о восстани и  сол­
дат в ‘22-м ка в а л е р 'й с ко м  полку, 
квартирую щ ем  в районе Ц ич - 
ж а в ь .
„В о сста н и е ,— пиш ет г  а з е т а, 
— началось п о з д н о  ночью . 
В осстала пулеметная рога . С ол­
даты  убили я п о аско го  оф ицера 
Я сим а и ранили ком андира роты  
Ч ж о у  Ц н а -ю й . З ахв а ти в  пулеме­
ты . винтовки  и гра н аты , в естав- 
ш ие ускакали  из района р а сп о ­
л о ж е н и я  полка . Через яеко  орое 
время специальны е кзрэтельны е  
ч асти  окруж ил и  восставш их. В 
упорном  бою  погибли почти see 
восставш ие со л д а ты ..." .
Я понское  телеграф ное агент­
ство .К о к у ц у "  сообщ ает, ч ю  
крестьяне, заклю ченны е в тю рь 
му в гориде Я н ь цзя  (Г и р й н ска я  
провинция), „н е о ж и д а н н о  в зб ун ­
товались '', и н ы м и  словами о р га ­
низовали го б е г .
В о т  ка к  агентство описы вает 
это событие:
,Т ю рем ны й  сторож  японец 
Адзум а, П ы тавш ийся задерж ать 
пятьдесят убегавш их из  тюрьмы 
зак»ю ченяьіт, бы л изб ит послед­
ними до см ерти . В ы ступивш ий  
вслед за беглецами специальны й 
отряд убил девять заклю ченны х, 
но остальные, в количестве  41, 
бежали, захватив восемь винто ­
вок, один револьвер, патроны  
О в и  убили начальника  тюрьмы 
и ранили че ьѵрех ст< рожей .
(Соб. им. „П равды ").
Восстановление германского генштаба
БЕРЛИН.Очередным ша- возобновил свое существо- 
гом в отмене военных по- вание и полностью развер- 
становлений Версальскогоі нѵл свою работу по всем 
договора является создание ) • L,
германского генерального.отделам- Начальником ге- 
штаба. С1 и ю л и  г е р м а н с к и й  .нералпного штаба назначен 
генеральный штаб открыто генерал Бек.
ПЕРЕД ЯПОНСКОЙ 
ВОЕНЩИНОЙ
ШАНХАЙ. Г! о требованию^ 
японцев в связи с делом 
журнала „Синшен“ („Но­
вая жизнь“), сняты с по­
стов главный цензор Шан 
хая и несколько крупных 
чиновников цензуры. Аппа­
рат цензуры реорганизует 
ся и приспосабливается к 
требованиям японцев.
Однако, это не удовлет­
воряет их. Подогреваемая 
местной японской 
японская колония 
жает требовать не только 
роспуска гоминдановских 
организаций в Шанхае, но 
и ликвидации Гоминдана 
во всем Китае.
Вчера для подкрепления 
японских требований в Нан 
кин прибыл из Ханькоу 
эсминец „Атаку14.
.-В Ново-Алексеевском со
вете четыре члена партии. 
Весь зимний сезон учеба 
отсутствовала, - говорит 
коммунист тов. Хорин 
Только после приезда 
инструктора РК тов. Нау­
мова в нюне был организо 
ван кружок по ленинизму 
и проведено одно занятие 
ио учебнику Карпинского 
„Беседы о ленинизме11.
Решения июньского 
пленума не проработаны
Комсомольская группа 
ПЙ< колхоза имени Калинина 
поодол-! (иомсорг тов. Сабаев) до 
' 'сегодняшнего дня не про­
работала решений пленума 
ЦК и Обкома ВКП(б).
Парторг т. Михалев по 
ручил комсоргу прорабо­
тать в бригаде обращение 
2 го областного с'езда кол 
хозннков. Но Сабаев и это 
го не выполнил.
Чистов.
Новый военный налог
ПРАГА. По сообщению 
„ГІрагер Тагеблатт* в Гер­
мании вве чен новый едино­
временный промышленный 
налог. Все промышленные 
предприятия получили цир­
кулярное письмо с требо­
ванием внести взнос, рав 
ный 0,3 проц. от суммы, 
выплаченной ими в 1934 
году зарплаты. Этот налог 
вносится в специальный
5 июля был день полит 
учебы, но приехавший из 
района зав. райФО т. Щепле 
цов созвал пленум совета, 
в результате чего занятие 
было сорвано, не состоял­
ся и пленум.
Художественную литера 
туру не читают не толь 
ко коммунисты, но и сам 
парторг т. Еремин.
Литературы в клубе не­
значительное количество, 
но и она под замком. Изба 
ча, выделенного щефами, ко 
митет комсомола Труб­
строя ою^вал.
Чистов.
СИСТЕМАТИЧЕСКАЯ
ПЬЯНКА
На Крылосовеком изве­
стковом заводе парторг т. 
Лодочиин занимается си 
стематичесшш пьянством. 
Партийно-массовая р.чбота
П А Р Т И Й Н А Я  
Х Р О Н И К А
НЕСГОРАЕМЫЙ ЯЩИК ДЛЯ 
ПАРТДОКУМЕНТОВ
Д ля хранения па р ти й н ы х  д оку ­
ментов билим баевский партком  
приобрел несгораемы й ящ ик. Д о  
j этого бы ли нередки  случая потери
I учетных ка р то чек и др. д окум гя -I тов_ -----------
ШЕФСТВО НАД 
.СОЧУВСТВУЮЩИМИ
j П артком  Билим баевекого завод» 
приярепил в каж дом у политически: 
неразвитому сочувствую щ ем у чде- 
I на партив, которы й  должен за- 
; начаться  е ним, пом огать во всех 
неиояятиы х ему вопросах в волят- 
I учебе и систем атически  работать
над ним в смысле повыш ения
'отсутствует. Коммунисты культурного ур->внв сочувств^ юще- 
и комсомольцы нигде не го-
Кучатся. Комсоргу Ярину 
требуется помощь по улуч 
шению работы комсомоль
.фонд І йтлера” , предназ- CK0$ организации, но парт
чаченный „для националь­
ного политического строи 
тельства“, а председате 
лем правления „фонда1* 
является владелец военных 
заводов Крупп. По словам 
газеты, этот налог в дей­
ствительности установлен 
для военных вооружений.
М85 т а » ."  .. !■! .......... . |г™ Г."1"
; орг и райком комсомола ее 
! не оказывают.
сочувствую щ ем у А л и кв в у  А. 
прикреплен член па р ти и  Д у я н я , к 
Том илину С .—Д ы л д и н  С . £ .  а к  
С унд укову  Ф . Н . Аллина Н . Ф .
и т. д.
В ближ айш ие дни бю ро партко ­
ма за луш ает нескольк х комму­
н и с т о в , ка к  они осущ ествляю т 
шефство на»  «очувсть  гощямя
ВОИвИНШвИЖі: .«*ЯЮО№И .... IІІШЯШІМИ
Заколдованный круг или истории одной воломиты
Х очу ковкретно  останови  ь ся  на одном из 
об 'ектов незаконченной работы на Трубстрое 
это  по вопросу о загрузочны х т лежках печей, 
для которы х г  ет некоторы х частей {60 то ко пр и ­
ем ников, 6 сопротивлений  и кабеля 3 x 1 0  м .1
Разреш ение данного  вопроса  длится около 
двух месяцев.
Я  обращ ался к  начальнику электропеха  т. Т нм - 
ч е вко , которы й мве ответил, что все 8аЕ исы  от отда 
лов оборудования, снабж ения  и эвергоотдела; от 
н и х  еще ничего не получено. К о гд а  я вы яснил в 
отделе оборудования, то  оказало ь, что м го гие  
детали выданм еще в прош лом году. С реди них 
б ы л получен 14 V II-3 4  г .  мотор. Тов. Тим чевко  
утверж дает, что м отор ясчеа еще при  старом 
начальнике. И  только с больш им трудом, полто ­
ра месяца тому назад, удалось п : лучать обещ а­
ние о выдаче электроиеху всех недостаю щ их ч а ­
стей для тележек.
.К а за л о с ь , что все в порядке . Н ачальник 
электроцеха обещал п о  получении деталей в те­
чение трех дней провести окончательны й м оі - 
т а * .  Н о  оказалось, что  комедию  намерены про­
долж ать без конца.
С о дня ва  день Т. Т і м ченко с ы іа е тс я  водить 
за вес. Н я  мои запросы  по телефону еще 20 /Ѵ  
о том, что ср о к обещ ания уж е  прошел и лучше 
бы ло Сы, если электромонтаж закон или во вре 
м я механомонтажа, ко то р ы й  проводился у нас в 
то  время, мне ответили, что по  окончанию  меха 
ном онтажа одной тележ ки  сейчас же приступят 
к  работе. Прош ел в  этот ср о к. А  воз И щ и ­
там З во ню  опять. В ответ слы ш у гоѵос: «Еще 
не по  готови»нсь“ . - К о г д а  ж е  п р и ступ и те ? —  
„Л и е й  через пя ь“. П рош ло время. Б е гу  в э '.е кт 
р о ц гх . Т и ѵче и ко  отвечает, что ва  все недостаю  
щ ие части послано требование. В ы ясн яю  в отделе 
оборудования у  т. Д ейч , ко то р ы й  говорит, что не 
представил требования. После э т о го  снова зво 
и ю  к  Тимчевко , которы й  отвечает: П у -т ь  там не 
прид ури ваю тся , требование  на вее дано**. П слѵ 
чается ка ко й  то  заколдованна. й кр у г .
Т ов . Т им ченко  сваливает ви >у иа Дейча и наобо 
рот. і
Видя та кую  волокиту, я решил свести их 
вместе и убедиться, кто  из н и * врет. Н о  этого , к  
сож алению , мве ие удалось. Т ов . Тимченко  два» 
ды  увильнул от встречи с Д -й ч е м  в моем при 
сутстввя , вероятно не желая терять друж ествен 
цы« етвеіяевия с ним . _ _ _ _ _ _ _
Э ти бевоб і азия дош ли до сведения главного 
э н е р іе т и к а  т. Ф ал ьваркова , ю .-о ры й  2 2 -Ѵ І со 
звач специальное совещ ание. Н а  совещание 
ли приглаш ены  я, Д(  йч, Т и кч е в ко  и ве сю л ь в о  
человек из эвергоотдела. Н о  что дал последней 
этап  волокита!?
іо в . Т  мчеяко я в и \с я  в энергоотдеи с го 
льімн рукам и  и не н о г  ответить, какие  части  ему 
т ребую тся .
Т ов . Д е й ч  пр ; тащ ил на с о в е та я і.е  две г а 
Пки б ум аг и ничего убедительною  та к  * е >.е м г  
сказать. Н а  совещ ании потолкли в ступе  в -дѵ и 
разош лись.
М ежду тем п у с к  загрузочны х тележек не 
терпит отлагательства. В  конце июля печам да 
дут гаэ- М еханизмы долж ны  пройти испы тание, 
чтобы своевременво м ожно сы ло вскры ть надо 
с га тки  и устранить  их. Н а  в с с ато требуется вре 
мя. Печи же для ручной  за гр узки  не присмоеоб 
левы, что и Вызывает у нас особое бесвокойс і го .
Не лучш е дело обстоит и с печами ка к  с га 
зо в ы кн , та к и влектричееким в (системы  „Гебур  
тА г“ ) А грегаты  т е х н и ч е с к и  у с о в е р т  п 
с вовары , но под 'ем  кр ы ш е к я в л я е т с я  
п р іім итнвпы м . К р ы ш к а  весит ве менее 
полѵтоняы  и  вод  ем ее  будет производиться ры  
чаж ны м  способом с висящ им  грузом , ус-же не 
меньше полу тонны . Ч тоб поднять кр ы ш ку , рабоче 
му придете* немало затратить сил, при чем нет 
н и ка ки х  ! арантии в том , что этот ір у з  Be сор 
вется и  не у б іе г  рабочего. В м е т о  этогс способа 
под'ема кры ш ки , н уж н о  устроить  авгоматическ й 
под ‘ ем гидравликой или путем намотки і  р е га  
на б а р а б ін  при включея'-*я маломощ ного мотерчи 
*а . Особое, внимание н у ж н о  удел >ть алеКгро е 
чгш , потому что затраничяая фирма , Геб /р ти г* 
прогорела и монтировать нх придется своими 
силами.
В от основные вопросы , ноторые тр т - 'ую т  
немедленпого разреш ения. Д альнейш ая эптяяна 
е н>м и ставит под  у гр о зу  невы полнения про 
грам м ы  третьего квартала. О д нако  все эти вопро 
сы  нё разреш ены по вине  волокиты  отдела обо 
рудованяя  и электроцеха, в которы х цари т обез 
лнчка  и безответств-енвость. Н ачял ьияк строитель 
ства  должен разрубить гордяев узел заколдован 
него кр у га , полож ить  конец  волоките и привлечь 
ко н кретн ы х виновников к  о т в іт с т в е н и с с гя .
Термист Конвейссе;
3 ГОДА НЕ ДАЮТ КУРОРТНУЮ ПУТЕВКУ
Рабочий хромово-ангид Такие же результаты при
несли его посещения и пред 
седателя завкома Бурбули
ридпого цеха Хромпиково 
го завода тов. Андрейцев 
в 1932 году был пр миро 
ван з<? ударную работу на 
производстве курортной 
путевкой.
"Председателем завкома 
в то время был Шулин 
И. Н. Андрейцев почти 
ежедневно ходил к нему 
за путевкой, но в резуль 
тате’ долгих путешествий 
путевку все таки не полу 
чил.
са (1934 г.) и Лузянина 
(1935 г )
Курортной путевки т. 
Андрейцев до сих пор не 
получил.
Обращаем внимание пар 
тийного комитета на безоб 
разное отношение к лучше 
му ударнику т. Андрейце* 
ву. _  '
Редактор ОСИПОН
ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПЕРВОУРАЛЬСКОГО ПРЕЗИДИУМА РАЙОННОГО 
ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ НОМИТЕТА 9 ИЮНЯ 1935 Г.
„О Б  ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ і СТЬБЕ СКОТА И БОРЬБЕ 
G ПОТРАВАМИ ПОСЕВОВ й СЕНОКОСОВ
В целях предупреждения от по  5. О бязать правления колгеао*, 
трав ; осевоь и сенокосов ското л, дирекции сельхозкомбннатов о » н  
на о с н о в а н и и  постановления делении ответственного  лица ве 
Б Ц И К  и С Н К  от 2 1 /Х И 927 г. (С .У .
1!ЙТ г .  120 ст. 812», П ервоураль­
с к  й  исполнительны й комитет 
постановляет:
1. О Г т з а іь  колхозы , сельхо«к м 
бй і аты, органиаацин, единоличен 
ков , к  >лх<}знякоч и рабочих весь 
им ею щ ийся у них скот: лошади, ко  
р ^в ы , кояы. ооды, св и в ь я  п р и кр е ­
п и ть  об зателъно к  пастухам .
1. В местах поеевоа, где  прого  
няется сяот на аі-тбящ е, восста 
новить  изгородь - пр о го н  силами 
на -еле 'в я .
3. В ы пас  ско^а  превзводить 
ю л ь ко  там , где отведеі а специаль 
ка я  площадь п>д пастбищ е.
4. П од руковод с ’ в м поселк. в  
сельск. советов и г >рсовета силе 
ми о б щ е ств е пп о с іи  п р о ве с і и вос­
становление старой или повой яз  
городя в о кр у г  яаеелечны х п у н к ­
тов , соприкасаю щ ихся  яе поср е д сг 
векяо  с п  :севом, сеяокосом . В 
м естах проезда во гаввть поле- 
p tie  во р о т а .__________________________
Л е я »
охране посева (полевого  сторо­
жа).
6. Л ица, ум ы ш леяяо производя 
щие в ы п у с к  ско та  к  по евац, _ { аз  
руш аю щ ие изгородь, оставляю ­
щие п->»ев«е ворота откры ты м и, 
привлекаю тся  к  отьететвевиостя 
по закону правительства  от 7 л я  
густа  1932 года.
і. Виновны е в на р уш е кяи  д«я 
вого постановдеяяя подвергаю тся  
штраф у до 100 р уб ., или неправ- 
трудо-'ым работам до 1 года.
8. Постановление входят « силу 
со д *н  его оп у^л и ко ва я и я  в яечч 
ти . Д е й с ів п та д ь я о  ср о я о к  яа 1 
го».
Й. Наблюдеяие за выиолпеявем 
настоящего поетан^рлеии* возло 
I жить гв  поселковые, сельские со­
веты я органы милиция.
Пред- РаЯясподві-ма 
Мелентьев 
За С#нр«гврн
Волкам.
